




mirl y le dejará descnnsar, o charlar- lIo
rlqueos cada vez mllls débiles hasta que,
a\ fin, duerme. Y como éste, muchos cua·
dros, salpicados alguDlls veces de gritos
de impaclencla, o de imperatlvos de si·
lenclo_ ¡Pero cuando está de que nól. •.
Un rumoreo, que no llega a coro. se
oye a 10 lejos. El congreso de la vecindad
delibera. Desde un escaño, balcón, vert-
tana. acera, plena calle. sobre cuantos lu-
gares la Humanidad puede dialogar lo
más cómodamente posible. dadas las Lcir··
cunstancias de ~ugarty tiempo, cada uno.
o una, t:lpone su criterio sobre éste.. u
otro asuntoi y estos son lan variados
cuanto lo son las actividades del hombre.
La ambición tra~ja (?). Desde un últi-
mo piso, mientras seca sus manos, una
protesta: ¡es una vergUenza!; hasta este
momento no he visto el agua durante rOl"
do el dla. ¡Y con el vajlllero que tengo
en cada comidal
y un miembro de otra minoría. pues
pertenece a la de los balcones, repite ener-
gico: .. tiene usted razbn; les una vergUen·
zat Y apunta la solución: eso se arreela
poniendo contadores y el Que g8~te agua
que la pague. En este momento tendrá
usted casi todos los grifos de \a vecindad
abiertos sobre los panzudos porron('~ pa
fa que el vino se refresque y pase m~ i ,r ,
y krcia otra minorla, la de la acerA (eS
Tod.I • COI' ~le 1_
nU!lto Admlnlltrador
p.l.
ft lft511 DE L~ NOCHE
Todavla no cuadra el conocido tsllen·
clo en la noche.•. ) pues aunque sean mu-
chos los qut! ya han entregado el músculo
al repofio, la mayorfa estt.n desparrama-
dos por la ciudad formando unos cuadros
de muy animado color.
Salir a la callei recorredkls una a una y
podrels convenceros. Pero. una adverten·
cla: id sólos, ya que acampanados perde-
r~llla mayor parte de los detalles.
Todo esté en calma. Los ultimas co-
ches se van retirando. Bajo el pedazo de
bóveda que cubre nuestra Ciudad la paz
de la Naturaleza se ha hecho. Los que
deambulan por las calles lo hacen sin pri-
sas, como seguros de que no llegarán tar-
de al lugar donde se dirigen. Quizás os
encontr~is, muy de tarde en tarde, un CI-
rro cargado deo mueb~s; un hombre tira
de él; unos rapazuelos lo empujan;
una mujer, aliado. lleva un espejo y una
oleoeraffa del sanlo de su devoción. Es·
tos, aprovechan la nocturnidad para la
mudanza. No cabe duda.
La cuna ya ha sido mecida, hasta vio-
lentamente, pero el niño no calla. Y la
madre. O la nltter. J lo mece en sus brazos
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Al participar a todos sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, les ruegan una
oración por el eterno descanso del alma de la finada, caridad cristiana que les agradece-
rán profundamente.
•
es en el pueblo el Ateneo y el Teatro. En
el campo. a corta distancia d~l poblado.
en el silencio de la Naturaleza sólo turb.O'
do por el e~trldor de los insectos y el eor-
geo de las nes, el Reador de carne en-
juta y requemada por los rayos de sol 4ue
luce con todo IU esplendor. alza la ar~
queada hoz para con su corte blandir la
seca cai'l! del preciado cereal, recolección,
suelto de todo un aoo de millares de la-
briegos, que con su fruto resuelven el
prosáico problema de su material vida y
el de la abundancia o el hambre en la
airlcola ciudad.
Las calles de las vetustas urbes rurales
pu6Jlanse de eente joven, que infalieablt
en el trabljo de la jornada liraria, %lga-
lea en el asueto a las esbeUas mozasluga-
renas, las que ¡ráciles y juguetonas, de
corazón clllndido y sentimientos sencillos,
escuchan complacidas las sonrientes y pi·
careseas frases de los Kirrulos lalanes.
Contrata notablemente la apacible y
tedentaria vida rural con la activa de I.s
capitales, donde el tiempo transcurre en
febril carrera y en lal cualu el bulllcio, la
aventura. la plétora del modernismo, for·
mln sus tipos caracterfsticol.
MIGUEL ANCIL .
• 101 64 .1\01 de edld. recibidos 101 Auxilios EapirilullleI
falleció en su ca:!la de Lastíes<ls el día 20 de 105 corrientes
Viuda. de A... Cebollero
•
•
DONA TRDR8A LACA STA AISA
SEMANARIO INDE~IENDIIENTIE





LA5TIE5A5. JULIO DE 1934.
Sus desconsolados hijos Ramón. Carmen. Antonio. MillUel. José. Manuel. Jesús. Anllel. Pilar. Francisco.
Conrado y Rosario; hijos políticos Valennn I.lIClIsta. Pablo Sanromán. Dolores Pérez. Martina Abizanda.
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Todo es paz y reposo en la vetusta ciu"
dld. Al contemplar en sus ruas abigarra·
da. moradas dislmetrtcamente esparcida.,
¡:rábanse en 15 mente góticas torres reme·
moraDdo añoradu basllicas, feudales ca...
tillos que ¡nfanzones guardaron. mansiO"'
nes señoriales que en la. lucida heráldica
de IUS frontispicios Indican el abolengo
de 8US moradores en el pretérito.
Cuando la aurora saluda con la nortella
brisa y el astro rey reflf'jll su. rayos rojos
sobre la mies dorada que en los meses
noridos se recolecta multiplicada, en las
vespertinas reuniones de hom~s de la
gleba, las faenas aK'rfcolas constituyen su
habitual perorata.
Las ciudades hlspánlus de históricas
recordaciones IOn esencialmente aK'rico--
las. En su trazado sobre planicies que
bordean aerpe8rtdo cristalinas aguas de
nos y arroyos que dan frondosidad a SDa
vegss, difieren de las villas y poblados
sentados en alliplanicies y recuestas y
errebal\a.do su ca&erro en torno del lempio '
para eslar mla cerca de los cielO¡'.
El patriarcal la rural vida. Sobre mulli-
dos divanes del CAsino ciudadano 'lucen
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Deportes
Madrid 22 de julio de 1934.
•
Hasta nos sonrerriamos benevolamente
de COmpanYl, de Gassol y de Boris I hoy
huésped de la policla en Madrid, a pesar'
de tratarse de un prlncipe Que suefta con
la corona de los Valles Andorranos.
Pero, que le vayan con precupaclonu
de ningun orden a nuestro Ministro interi-
no de Estado, Sr. Rocha, nombre 8Iaz
comprensivo y benevolo.
Disfruta el Ministerio de jornada en lo
que fué bella Easo, se dispone a ir ofielal-
mente a Santander y a representar tam-
bien al Gobierno en la inauguración de la
E.posición Coloníal de Oporto y en las
fiestas colombionas de Huelva. actuando
en cada uno de esos sitios de canciller y
de Almirante de los mares, con derecho a
Que le rindan honores las tropas los bu·
Ques de guerra y los indigenas que I'ortu
gal haya traido desde Africa, a su capital
del Norte.
Suerte que, tiene el Sr. Rocha y que le
envidiará, de seguro, desde la ciudad dtl
Vaticano nuestro embajador extraordina·
rio cerca d~ la Santa Sede.
El Poder tiene sus contratiempos; pero
tambien sus momentos felices.
Y el Sr. Rocha es un mur~iano, injerto
en catalán (fué Alcalde en Barcelona) y
además sabe del finchamlento lusitano,
pues para eso fue el primer Embajador
que la República tuvo en Usboa, y donde
lució,un flamante informe diplomático, lle·
no de arabescos aureos.
,
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El domingo se jugó el primer partid
correspondiente a la semifinal del campeo
nato provincial entre los equipOl mencio
nadas, que resultó emocionante )" entre
tenido ya que las dos partes actuaron cor,
brillantez y entusiasmo. No hubo vence·
dor ni vencido, ni funciono el marcado.
en los consabidos 90 minutos.
A lal órdenes de Roldén se alinearon los
equipos en la siguiente forma:
A. D. Jaca= Adn, ¡ribarren. Pantoja,
Lacasa, Betrén. 8onet; S. Blézquez. Va·
lencia, Marras, Gonzalo y Henaez.
C. D. Huesca=Puente, Cabello.lbarz¡
Juanito. Primo, Garcfa; Martinez, Hucla
no, Del Hierro.. Nastir y Calvo.
Desde los primeros momentos se nola
en ambos onces bastante nerviosismo y
grandes deseos de vencer; las jugadas se
suceden en una y otra puerta teniendo que
intervenir ambas metas cor.stantemente
Se lleva el juego a gran tten y voluntad
siendo esta la caracterrstica de todo el
partido. Admiramos unas estupendas com-
binaciones de nueslra deJanttra en la Que
destaca el formidable juego de Gonzalo y
los estupendos servicios de Valencia, Que
el público aplaude.
En estos avances nuestros, demuestra
su clase y facultades Primo que e5 dursn-
te toda la tarde una fuerte barrera para los
rojos. En los ataques oscenses se destaca
en primer lugar el delantero centro por su
colocación y bien Que dirige la Ifnea, y
después Trislln que I.nza a distancia unos
tiros escalofriantes e inesperados, en uno
de los cuales Acín demostrando su vlsla
nOI hizo paaar un mal ralo. En estos avan-
ces del Huesca, Panloia que está hecho
t un fenómeno es el puntal de nuestra li-
nea defenliva. las da todas, 1'1 como! con
I razón la chinchada) le llama Qulncoce!: .
Junio con el hay que destacar 8 Betrlln
que esta ju&ando formidablemente Y q~e
dirige el equipo con gran intellKenda. Sm
embargo nuestra delantera del domin~~
pecó de no lirar a goal y de hacerlo def.-
cientemente las veces que lo hIzo. Con el




Director del Dispensario Antituberculoso
DOCTOR ANTONIO JARNE
rnBLO IGLESlnS, 4, ENTLO.
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AL "MOCÉ" SIN ENT~AÑi'S
No te portes, _mocé), de esa manera
con tu padre infeliz, inerme anciano,
jamb tan triste al verse tan lejano
del hijo a Quien el sér un dla diera.
¡Ay del hijo que al padre no venera
y no prote~e con amor cristiano,
por egoismo. y muéstrase inhumano,
mucho más todavra que una fiera!
Pese a la cjoven» que de amor te abrasa,
corre al cAmparo_, tórnalo en seguida
a tu hogar, y le den la bienvenida
tus propios hijos, pues el tiempo pasa,
y aleuno de ellos, con la misma tasa,
podrra en tu vejez darle igual vida.
Francisco de Irach&ta
••
Barrio, sino para constituir el Goblern"o
mayoritario de Que se viene hablando y
Que, según el Sr. MarUnez de Velasco,
se compondrá de representantes de todas
las fuerzas gubernamentales y vivir' has·
ta Que las Cortes acuerden disolverse por
virtud de la revisión constitucional.
El Sr. Guerra I en unas declaraciones
hechas en Barcelona, dice se ha envenena-
do el llamado pleito catalán, enderezado.
con baslante fortuna, en los últimos dEas.
Claro está que ello no ha servido, sin
embargo. P,8n, sp8vizar la conducta del
(De nuestro Redactor-Corre.sponsal) separatismo en.el Rrlncipado. ayer mismo
• agudizada intoterablemente con los inel·
St hemos de creer al Sr. Rocha no, ha~ dentes provocados en el Palacio de Justi-
brá -por no haber por ahora -ni crisis cia, como si el nacionalismo no se propu·
parcial, porque eso de que el Sr. Pila Ro- síese aira cosa Qua acabar con la pacien-
mero vaya a dejar la cartera de Estado, cla de Espafta ent~ra.•
¡magras! y ya Que hablamos de nacionalismo,
El negociador en el Vaticano sabe fp conviene que se divülgue la actitud adop-
Que se pesca. La curia romana es capaz tada por Alava de relirarse del Comit~
de dejar en r:dlculo a cualquier Embaja- llamado de iOI 8, enc.rgado de fomentar
dar más o menos improvisado y no es co- el Estatuto vaSco. de lo cu,al resulta que,
sa de quedarse sin Embajada, sin· cartera de prevalecer éste, regirá únicamente en
y sin diputación a Cortes. Ouipuzcoa y en Vizcaya.
Desde luego, C8b~ afirmar que las ne· No cabe duda de c¡ue-el Gabinete Sam--
gociaciones no van por camino faci! y per, está de lUe~ Podré no resiltir la
Que el Sr. Pita Romero se verá y se de- 1caída de la hoja, porque en lal combina-
seará para poder traernos un Convenio, ciones de la poUtica se piense en solucio·
mejor o peor,· lo que pueda. que no nea de airo orden; pero no puede negarse
creemos Que sea mucho. que va saliendo del paso con baltante for-
El caso es que, según el Sr. Rocha, to- tuna y afianzando cada vez més el prinri-
do en el Gobierno seguirá igual. pio de autoridad, que era una de las cosas
Si acaso, allá para la cafda de la hoja que más falta haclan.
puede que se produzca la crisis, no por· Con lo bien que lo podrfamos pasar li
Que las derechas derriben al Gabinete prevaleciera el mínimo respeto que se de·
Samper, según, afirma el Sr. Marllne:t be a las opiniones de los demás.
Desde Madrid
cano, suave y cadencioso trae un poco de
vida. Una ventana se ilumina y en la pa-
red de enfrente se dibLja la silueta de un
grupo amoroso: la madre que canta, en
sus brazos al hijo mece. ,. y lentamente
el silencio se ha hecho porque ya el mús-
culo duerme y la ciudad descansa. llevan..
do reposo a los cuerpos y paz a las almas.
TINO
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tos felices deben tener agua todo el dfa):
chombre, eso no puede ser: ¡mire usted
Que en el pa\s del agua poner contadoresl)
Terciaron otros representantes; hubo rec·
tificaciones y no sabemos Que acordaron
porque no tenlamos invitación y no crel-
mas prudente estacionarnos en la vla pú-
blica.
No cada mai'lana, pero si CAda noche el
sereno sale a la calle; y rr:ienlras la ambi-.
ción y el músculo duermen, el trabaja ve-
lando paciente porque nadie turbe las es-
peranzas que en suei'los, o despiertos, con-
cebimos en estas horas de embrujo y poe-
sía, de somnolencia y comadreo.
Un clarfn se oye; peligra el sosie~o.
Es una voz que advierte. Unos mucha-
chos disputan por una futesa. Ambición y
mÍlsculo trahajan, disputlmdosela. y el
clarfn gritó hasta enronquecer. ¿Es que
se han dormido los graves varones de Gi-
nebra? ¿No habrA quifn detenga la bata-
lla? Todo inútil. El dios de la guerra, en
forma de airada vecina de anchas faldas
y ligeras mano!:, cubrió el campo de ba·
talla, la calle, de maltrechos ~uerreros que
anegan el suelo con sus Illgrimas y atrue-
nan el espacio con sus lloros al modo de
los antiguos guerreros.
Ya lodo ha pasado. Suenan voces cari-
ñosas, amigas, que ofrecen asilo y renace
la calma. De un balcón cercano gotean
las plantas; es que acaban de regar las
macetas.
Un himno a la vida, esta calle es. impo·
sible con lar los niños que en ella jugue-
tean. Los hay de todas las edades: los
TOh chicos dormitan en brazos de mayo-
res; otros, correlean y gritan; aquellos,
que tan serios están en corro, deben con-
tar cuentos; y algunas mayorcitas, cuyos
cuerpeclllos denotan la presencia de esa
edad llena de ilusión, de belleu, poesla y
vida, ensayan sus escarceos amorosOS
concibiendo esperanzas, creyéndose ju·
gando a muñecos, sin darse cuenta de Que
no son juegos, sino ese obrar ilreflexivo
del hombre en el que solo el corazón, la
simpatla y la carne llevan el timón de una
nave en Que, elevándose sobre los anima·
les, se espiritualiza y le hace anhelar, al
igual que éstos, la eternidad de la especie.
En lo~ balcones, los fumadores en ca·
misa, lanzan al cielo el humo en espirales.
Una mocita, baja y regordeta, con gra-
cia sin par. conversa con todos; no hay
quien ante ella pase, que no sienta la ca-
ricia de una de sus frases y para el viejo
y el joven, el decidor o callado. envuelve
en aquélla la lanzada terrible que tan airo·
samente saben blandir las mujeres. Ella
en la reja, él en la calle, estos dos tórto-
los auguro que se juran amores.
De una taberna salen armonfas de acor·
deon. Cantos y risas saturados de al-
cohol. El paseo se va quedando desierto.
Las cradios) lanzan ya los himnos nacio-
nales. Un gramófono divierte a un grupo
con aires regionales. demasiado zarzuele-
ros, para que sepan a algo. Ventanas Que
se 'Obscurecen y dejan de ser ojos abier·
tos en la noche. Las terrazas de los bares
quedan como campos de desolación, con
los servicios vaclos y las Il11as en desor~
den. sobre un suelo repleto de papeles.
Algunos grupos de traSnochadores discu-
ten, discuten, •. o bostezan horriblemente
ante las repugnantes tazas que dejaron de
ser lo que eran para convertlrse en ceni-
ceros.
Ya las once se van y antes de sentarme
ante unas cuartillas, miro la calle que con
su escasa vida parece una arteria de cuer·






Programa de las obras que ha de ejecutar la mis-
ma en el Paseo dI! Gafan el próximo ukrnes de
7V media a 9 y media noche.
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El sábado próximo se celebrará en el
Parque España una verbena~bal1e, como
obsequio y homenaje a las chicas que to-
marOn parte en el festival del dia 8 y de
las que confecccionaron los sombreros de
los mozos para dicha fiesla.
También se proyecta otra verbena en
la calle Echegaray, - organizadas ambas
por la Comisión de fiestas.
Maf¡ana, viernes, celebrará el Casino
de Jaca un b.:He, que seguramente como
todas las fieslas de este distinguido cen-
tro resultará muy brillante y animada.
BAJO U. DOBLI': ÁGUILA, Marcha WAGN&R (hijo)
LA pICARA MOLINgRA, Intermedio P. LUNA.
EL OICTADOR, Candón de la carta MILLÁN.
DoNA fU.NCISQUITA, Marabú (bolero y fllndan-
go A. VIVES.
LA ALSACIANA, fanta!!a J. GUERIUlRO.
LA RalNA MORA, Pantasla J. SaRRANo.
C"-OIlOS ESPAl;"OU:S, Rondalla J. GÓMRZ.
Jaca 26 de Julio de 1934. - El Director, FEDR.
RICO DELGADO.
(¡acetillas
A los 64 años de edad falleció el dia 2J
úllimo en su casa de Lastiesas, la respe-
table y bondadosa señora doña Teresa
Lacasta Afsa, viuda de Cebollero.
Por los prestigios de sus apellidos, res·
petados en toda esta comarca }' conslde~
radas como represenlativos de lIRa casa
de flbolengo montai'lés muy distinguido,
gozaba de general estimación y su muerte
será muy sentida y llorada.
Dama de altas virtudes practicó el bien
y la caridad. Descanse en paz y reci-
ban sus hijos, amigos nuestros muy consi-
derados, hijos polllicos y demás familla
nuestro pesame.
Viclima de penosa y traidora enferme-
dad, el martes falleció en esta ciudad el
inteligente joven Juan Baras, sobrino del
prestigioso industrial y buen amigo nues-
tro don Clemente Baras.
Ha sido muy sentida su muerte y al ac·
to de la conducción del cadáver y funera·
les celebrados por su alma, asistió un mi-
mero muy considerable de amigos de la
familia del fillado. Descanse en paz y re-
ciban sus padres y familia roda, nuestro
pésame.
Sección de Música
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1
cuestión de le Monarqula en el pequei'lo
priocipad•.
Lunes 23.=En Barcelona se declara en
el Tlbldabo un formidttble incendio que
destruye varios kilómetros cuadrados de
pinares. Dos granjas particulares queda-
ron convertidas totalmente en cenizas. Ca-
si al mismo tiempo que este incendio en
el Tlbidabo se declaran otros en las mono
lañas d~ Montjulch y Vallvidrera.
-El Tnbunal Supremo soviético firma
varias sentencia de muerte en el proceso
por sabolage en las !fneas férreas del Ex-
tremo Oriente.
Martes 24. = Sanjurjo desmiente una
informaclon periodfstica Que le mezcla en
supuestos manejos mon¡)rquicos. Dice que
él sólo aspira a vivir tranquilo y al mar-
gen de toda polities.
••••••••••••
que I'agua lis falta,
y anque no Ji ae fán rORativas,
la ila con gana.
y lis pllntas, que son meyo ntuertas,
en la Él, la cabeza devantan,
y se viaten con verdes COIÓI,
qu'a 11 tiuraJi chupan la'ntrafia.
Las CIInterls lucen,
plantas ya lozallaa;
y sin pón de fambre,
que la tierra lil puncha que 8111¡an,
los cornez retordus de In ¡uitchal.
de chodiu, bisaltol y fabal,
acucutan de pronto'n tal mundo,
que d'amlos cllman...
La chén ya contenta,
la chén ya templada,
lal plantas creciendo ..• ,
loa giiertol empalan.
VBRB).tuNDO M~NDn COARASA
• Hecho 26 julio 1934.
La semao.
., .. - .
Jueves 19.=Un paréntesis de dos se-
manas nos ha servido para encontrarnos
en pleno veraneo jaqués con todos los en·
cantos climatológic€ls propios de esta épop
ca. De esta epoca y de ~ste rincón pire-
naico pues leemos en la prensa diaria que
en varias regiones el calor aprieta y se
deja sentir con toda su pesad~z.
-En el campo estén en todo su apo·
geo las faenas de la estación. Se siega
bien y pronto empieza la trilla. que tiene,
apesar de sus fatigas, la bella compensa-
ción de ser fructlfera y prometedora. No
llueve y BUnque ésto va bien para la era
la huerta se resiente y pide agua para
sus plantas. .
Viernes 2O.=EI Rey Jorfe ha Inaugu-
rado el nuevo tunel baJO el rfo Morsey.•
I!I túnél ha costado ocho millones de
libras esterlinas. Tiene una longitud de
más de dos millas.
Se trata, pues, de un trecord, mundial
de la construcción submarina más Impar·
tante del mundo. Las obras han durado
QCho años.
-Ocurre en el puerto de Barcelona un
dramático accidente de aviaciÓn: el hi·
droplano cMachi> que iba tripulado por
el lenlente de navio don José de Sando-
val cayó al puerto. resultando el piloto
con heridas.
Sábado 21.~D. Rafael Ulled, director
general de trabajo fue obsequiado con un
cordialisimo banquete por los funciona-
rios de la organización corporativa. Al fi·
nalizar el acto se le entregó al homena-
jeado una placa de plata. Asistieron al
banquete varios ministros y una concu·
rrencia numeros!sima Que testimonia ex-
presivamente su adhesión a don Rafael
Ulled.
-Se fugan de la carcel de Málaga cin·
ca procesados por las agresiones al Alga·
beño y la muerte de un guardIa de Asalto.
·A las 19 horas 59 minutos 56 segun-
dos el Observatorio del Ebro registra un
terremoto destructor, más violen lo que
los anteriores, él una dlstanda incierta,
probablemente superior a trece mil kiló'
metros. Se repilió posteriormente varias
veces.
Domingo 22. = Un gran domingo de
verano. Mucho calor, mucha anlmaclon
callejera y dia de futbol y deportes al ai-
re libre. También hubo excursiones a la
montaña, donde es puro y limpio el amo
biente, se respira mejor y loe olvida un
poco el duro vivir de estos Ilempos.
-Cumpliendo órdenes superiores, la
Policla del Estado ha detenido al titulado
rey Borls} barón Skossi reff , pretend lente 1IlIIIIIIIIUIIIlllllMIllill iIlIiiIIr11.1lIlllMlI _Rllllllllllllll1llllllllll/lllllll_
al treno de Andorra.
Seré conduciJo a Barcelona y puesto a I P.·SO Se alquila Ul10, con sol todo
disposl~~~n del delegado del Gobierno de I el año, en la ca!le del Coso,
la RepuiJhea. número 32. Informes en el mismo.
La detención del pretendiente Boris ha
causado buena impresión en Andorra, en
vista del cariz que tomaba en la Prensa la Tip. Vds. de R. Abad. Mavor 32-Jaca
De jueves ajueves
••guertosLos
A pit*'" l'1lo~re vé COI! I'...hlu,
y un maache se lleva I'aadlaclli;
• plantar .s mullél con I'aachueló,
I'aachadeta la crl'he ba.adwibl.
Labrada la tierra,
si no yé pitia;
siga como quiera,
hin psrtlu cada KUeri. ya'n tablal
¡tanda 101 IUk.oa,
por 18 marguin larga;
y achiquindo laa tablal en eros.
otroa sulcos que vallos le claman;
y fin Ial CIIntera.
y feilas, Ial plantan.
Lechuginos, coletas y acelgal,
qu'en msnull08, caba.ZOl te batch,".
qul quiera se aiRa,
&eRUro le planta,
IU güin erel d'ajos,
tres u cuatro !le trufas (empranu,
cuando menos un par cebollino..
unos cuantos de trufal tardan..
y te siembra'foréu laa chodiaa,
laa guischu, las fatMIa,
en los caballón.,
de un par de tablaa.
y deschan los gUertOl,
como ropa dlmpué, de colocada,
"vada'ltendida
y lec'aplanchada;
que la8 plantas m!!tid.. en cua4rol.
y verdiando, alllol slnalan,
te paréz Ion pai\uelos de seda,
qu'antis mb y muUél adornaban,
pa ir en ta misa, ,
rodiando ta OBra .•.
Aa! deachan d. majos 101 gllerlol,
al' dMchan de maja la planta
y Dlólle me'n guarde,
no pleva maftan8,
que ai egua no CIIye.
1.. plantal le dallan,
y cayen ta tierra
y no se devantsn;
como vieilol a pur de loa al'lOl,
lIi la ti!!rra tu madre los da•...
y DióI Me fla CIIrIlO,
LA lJNION
clón est. la Companla del Norte en Inme-
jorables condiciones sirviendo ademal el
interés turistico que despierta el Monte
Pano a regionales y turistliS en general.
Es esta una noticia de excepcional inte-
rés, sobre la Que hablaremosoportunamen-
te dando detalles de la forma en que que-
de establecido el servicio.
Zaragoza y HuelcA pondrán en la con-
secución de este enlace toda su influen-
cia.
A mi buén amigo Don
Ricardo MoIlfU!ro LacosJa
A fer hoy loa gtiertol,
la chen vé. telfl9l1da,
din¡runo le quellCha,
que la ti~rra yé bien sazonada;
la hora ya yera
y CU8li pab8d1..
Si t'escudiaa, te mueraa de ftlmbre,
aiete meses da perra Iviernada.,
aiete meses con trufas y sop..,
sin d'baber airo lIere de ll.lda.
Partos de mandruin,
y de sopas clara.,
con un ajo bailando'I'damonio,
que I'arrie debAn de lus barb...
Dén fin lal chodiss,
vainelaa y fabal
. y colel y ¡ulachas••
Lal trufas grilladas,
con griMnl que Plré% iJon rtldfcft,
que la lierr'ap8i'iadad"", " \
al vier que t'apur. la famm.,
y qua no pués chintar cuui RaN.
Manol mal, qu~ ai ~tu cochinQ4.
pos iaC&~ ta salva,
qu'a Iamal de COlel, •
cual.iquiar'aRUantl:1









resultado del partido COH «Jlo haber en el
centro del ataque un delantero centro.
En un acoso a nueltra puerta queda Acfn
lNltido en el suelo y Pan taja viendo que la
pelola entraba Irremediablemente en la
red, la detuvo con la mano pitandoae el
correspondiente penalty que di6 motivo a
un regular (bollo. que se armó cuando
después de pararlo Acin, ordenó Rold~n
que se tirara nuevamente pues habla pr~
cedido falta. Saltaron variol apasionados
.1 campo y el juego le suspendió durante
linos minutos hasta que Primo resolvió el
lio tirando el penalty fuera banda; momen-
los despues el Jaca correspondla a esta
.tención tirando también fuera otro con
que se castigó al Huescs y con dominio
alterno finaliza el primer tiempo.
El segundo tiempo tiene las mismas ca·
raclerlsticas que el primero, jugándose
con gran entusiasmo por ambas partes.
fs')f¡Jan nuestras delanterasconstantt"men-
tl; las jugadas. pero inexplicablemente fa~
l siempre Marras en 101 remates a los
rviclo. inmejorables de sus compafteros.
Poco a poco el dominio de los nuestros
SI! hace mas frecuente e illtenso acosando
Cl nstanlemente a Puente, siendo ya Pri-
mo impotente para contrarrestar este do-
rdnlo. Betrán se esta superando, hace
Ir.lpecables servicios a los delanleros y
l(~ lanza continuaAlente sobre la puerta
c nlraria. El público IIn dejar de animar
alOS nuestros empieza a intranquilizarse
r les a pesar de lo bien que se juega. no
., fge el anhelado gQ81, y en efecto mo-
.entos mas tarde el árbitro pita el final
I partido, manteniéndose el emplStE: a O.
En resumen ha sido el mejor partido de
temporada, por el entusiasmo y clase
juego desarrollado. Hay que destacar
Ir el Huesca a Puenle, Trlsan, el delan
o centro y sobre lodos Primo, y por el
D. Jaca loa cinco .Igutentes, que .on
i que han mantenido en realidád el par-
jo: Pantoja y Betrán enorme¡, Gonzalo,
<llencia y S. BI¡)zquez. Acln, Lacasa y
uráez, cumplieron sobradamenle, los
más mejor es no meneallo. Roldán ar-
t tr6 imparcialmente y con acierto. Inclu-
l en lo deJ penalt" que enfureció a mu·
( O" tenfa razón ¡Ojalá que en Hu.sca,
1 nglmos otro juez tan imparcial!
Coh elte resultado parece ser que el
¡ similmo ha cundido entre los aficiona·
lS y eun en algunos jugadores: yo creo
l. le no hay motivo para ello. Bien es ver-
id que el cero a cero de aqul, da pocas
"peranzas para Huesca, pero tambien es
~rdad que los dos o tres fallos que en
Jeslro equipo hubo el domingo se susti
llrán para el próximo y bien podemos
8r una sorpresa, con la sola condidón
t que se juee-ue con entusiasmo y ha·
a en Villa-Isabel, una veintena de ani-
ladores del once rojlllo.
ervicio de tren y auto a
San Juan de la Peña
La cGaceta del 20 del corriente contie·
oe un decreto de Obras Públicas por el
cual las Compaf¡fas de ferrocarriles poP
drán establecer servicios de autobuses
complementarios, e incluso suprimir los
trenes, de cierto recorridos de poco \'olu·
meno
Es el principio de la coordinación ferro-
viaria y la desaparición de la competen-
cia de la carretera.
Las compaRlas lienen hechos sus estu·
dios para implantar esta autorizaCión en
determinados trayectos.
Sabemos que la del Norte trata de esta·
blecer un servicio desde Anz.nigo a San
Juan de la Pena en comblllación con el fe-
rrocarril. En este caso el viaje, lo mismo
desde Zaragoza que desde Huesca, po-
drá hacerse a precios reducidos, y con to-
da comodidad y en escasas horas.
Es una mejora que al convertirse en
realidad sera muy bien acogida pQf todos
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GIL BERGES. B. JACA
Pintura preparada. Eatn.lte8. Ver.
rosa y azul para blanquear. Papeles pera
decorar hebitllciooes. Cera pe... sueaos
marca ALIRON. Tinta,.... te-
nir rapll.
CAL PARA BLANQUEAR
CaUa d. Gil Bsrgaa. 8. - JACA.. ..
• 1M
Suscrrbase a L. Unl6n
Sociedad Anónima fundada en 1009














en la Plau de San Pedro numero 5
11. OPERA.CIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de Ilhorro de cUIIlqaier cJa-
te, ten~ o no coadicionullmitativas.. .•.••. 3 Y medio" •
8) Impoeicloae•• pluo de 3 'DelU... . .••••• .•. • 3,. •
Impoeldone.: hnposlclone•• 8 itl!an.... .••...••• ••••...• 3'8)"1. »
hnposlclenea a 12 .uu o máI.... ...... ..... ..", »
Regirán para l•• cuentas corriente. • plazo 101 TIPOS MAXIMOS seftalados en esta norttll
par IMPOSICIONES a plazo.
,rut HlpotetlrlDI par aUlnta 1111
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la eslaclón Internacio·
nal de CanfMnc.
CA~BO"ES
de todas las clase.
A ... v... . .. . •••••• ••.••• .•.••• ..••.• .••.•• SI" IDUIII
B4BCO DE 4.4GOB
TIPOS DE INTERÉS
Desde l.- de June de 19.13 y a virtud de la nOflllll del ConMjo Superior BalleariO de ob.erv.n·
da general y obligatoria pan toda .. Banca operante e. ES¡J8.fta, este Banco no podni .OOnar
interetles superior. a los siguientes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
PIlECIOS ECONOMICOIl
SUCURSALR5: Alcafliz, A1mazh, Ariza, Ayer·
be, RlIaguer, Barbutro, Burgo de O&ma.
Calatayud, Cantiftre&l, Cari6eM, Cupe, Da·
Fondos de R.eserv8 roa, ejes de loa CabBUeroa, Frqa, fiueKl.Jaca, Lérida! Madrid, Moiill8.. de Aragón,
y Fluctuaci6n de M"""'•. SSn...., Seoorbe. s....... So-
ris, Tarawna, TerueVl'ortosa y Valftlda.
Valores ....... -.... 7.013.838'99 ."'ENe•• EN .OEMUZ
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA." DE AHORROS
OPEllACIOIE8 IAICABlA8 El IIEIEJlAL
FRANC/5CO FERREIl. 11. 2.'
(Antes Luna)
.JACA--
Lea usted LA UNiÓ"
Se hacen
recha. - Jaca.
S d VENCEJOSe ven en buenos y lar-






propia para dependencias oficiales, ofici-
nas, etc. se vende en 175 peseta•. Diri-
girse a esta imprenta.
Labor empezada. Se perdiódesde el Hospital a l.
puerta de Benedictinas. Se ruega a Quien
la encuentre la devuelva a esta imprenta,
que fe gratificará
WIIIIIIIIIUUIiIIlI:IIIH1l111ll1Ul1l11I11111J1ll1_lIIl11l1:lItVIliIIlllllIllIIllHlllllI
Se vende un campo con ca·sa habitable junto
a la estación del ferrocarril de esta ciudad,






EL LIBRO ftL MLCMN(E DE TODOS
I MAYOR, NCIl. 26 BIS
Sucursal de JAC \,.:) APARTADO, luh•• 3
__ ~T8LtFOSO,~.63
CAPITAL 12.000.000 de pesetas ~ I ~ FUNDADO EN 1846
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista. . . . . . . .. 2. °/0 anual
U. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual·
quier clase, tengan O no condiciones
limitativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 * °/0 lt
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 0/0 »
Imposiciones: Imposiciones a seis meses. . . • . . . . . . 3'60 °10 lt
Imposiciones a doce meses o m~s.. . . 4 oJo »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NOE P E NOE NelA, núm. 30 y 3Z - - - Zarag028
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagbn, AIb6late del Armbispo, Alcalli;l. Alcori... Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfrallc·Arai'k>nes, Epila, GaUur, Graus,
Hijar, JACA. Monzón, Morata de Jalan, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite de lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda. Fortanete y ViIlores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Pias numo 66, Zaragoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industric:l-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito.-Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda c1aSt: de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Desde l.-de Julio de 1933 y a virtud de la norms del Consejo Superior Bancario de obeer·
vancisl Keneral y obUgatoria para toda la Banca operante en EIl¡J8.na, este Banco no podrá abo-





Se vende en buenas condiciones. Dirigir-
se al Garage Bandrés.-Jaca.
~11II~111I1111111I1lNllIllDrlIlI1ll1IllmIIlIlIlMIItUII:IlIWllUlllli_ DUlIlIIilllWlW11lI1I1II1
~ ~~~~~~~~~~~ ~LA~~U~"::I<>::::=ft ""i" --:-4=
e 'a Se vende la casa n.o 8 dea s la calle del Barco, propia
para lahrador, con grandes bajos y cua-
dras. Mide 360 metros cuadrados aproxi·
madamente. Razón: su propietario, en la
misma.
'"J La Librerra V1)1'. 1)E ~. ~BA"j)
~ prorroga por un mes (el de Julio) los precios excepcionales
.. enumerados en su Catálogo para el mes de Mayo.
-, Recordamos que por 2 PTAS. y 2
f
95 puede
....... V. adquirir obras selectas de autores contemporáneos. cuyo
..- precio corriente es de 5 PTAS. - Las grandes novelas
...dI Sopena y todos los títulos de la Novela Rosa con 10 por 100
~ de descuento. ¡
...., Pida V. nuestro Catálogo de obras rebajadas de precio. ", ,1
L I b r e r ra Se hacen toda clase de composturas
en tuberfas de hierro y plomo.
MA VüR, 32 - - - - - Colocación de cristales.
,~ f'\. 'F ,~':. ~ ~ =_"~ ";. 'EF f' " ~ _~ ~==:m:u==.===:=:: I~ s Ji .~ ; s ii~ _ • Ji • ;
I
Ocasión
y armario vajlllero.
•
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